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Integral  de  Optometría  Funcional  y  Lentes  de  Contacto  del  Instituto  de 
Investigaciones Optométricas (IIO) en  agosto, septiembre  y octubre del 2006. 
Se  revisaron  historias  clínicas  teniendo  en  cuenta  antecedentes  personales, 
parámetros socio­demográficos como Edad, Género, Ocupación, Procedencia 
y Diagnostico Patológico; además se  realizó una  ficha para  la  recolección de 
estos datos. 
El  contenido  de  este  proyecto  contempló  una  estadística  real  y  actualizada 
sobre  la  frecuencia  de  patologías  oculares  secundarias  a  enfermedades 






El  ser  humano  se ha  caracterizado por mejorar  día  a  día  su  calidad de  vida, 
esto  lo ha  llevado a  ingresar en el estudio de si mismo para poder construir 
una  vida  plena  y  saludable;  por  tal  motivo  los  Profesionales  en  Salud  nos 




métodos que  incentiven y aumenten el  interés por  la prevención y promoción 
de  las  Enfermedades  Sistémicas  que  en  algunas  ocasiones  conllevan  a 
alteraciones oculares. Este trabajo servirá como base de estudios mas grandes 
y de mayor impacto, con el fin de detectar precozmente enfermedades oculares 
que  comprometan  la  calidad  de  vida,  y  por  tal  motivo  este  trabajo  permitirá 
detectar  las  Alteraciones  Oculares  Secundarias  a  Enfermedades  Sistémicas 




“PREVALENCIA  DE    ALTERACIONES  OCULARES  SECUNDARIAS    A 
ENFERMEDADES  SISTEMICAS  EN  PACIENTES  ATENDIDOS  EN  LA 




Son  innumerables    las  enfermedades  sistémicas  que  tienen  alguna 
manifestación en  los ojos, y ciertamente   es  importante que  los Profesionales 
de la Salud  Visual estén familiarizados con ellos. Es por esto que se hizo este 
estudio  llamado  “Prevaléncia  de    Alteraciones  Oculares  Secundarias    a 
Enfermedades  Sistémicas  en  pacientes  atendidos  en  la  Clínica  Integral  de 
Optometría  Funcional   y   Lentes de Contacto del  Instituto de  Investigaciones 
Optométricas (IIO) en Agosto, Septiembre  y Octubre de 2006”. 









*  Determinar  la  prevaléncia  de  las  Alteraciones  Oculares  Secundarias    a 
Enfermedades  Sistémicas  en  pacientes  atendidos  en  la  Clínica    Integral  de 
Optometría Funcional  y  Lentes de Contacto en el  Instituto  de  Investigaciones 
Optométricas en  Agosto, Septiembre  y Octubre de 2006. 
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar  y  determinar    la  prevaléncia  de  las  alteraciones  oculares 
Secundarias a enfermedades Sistémicas. 
• Relacionar  alteraciones  oculares  secundarias    a  enfermedades 




cual  está  ubicado  en  la  Carrera  5  No.  59  A­44  Bloque  A,  Universidad  de  La 
Salle,  Bogotá.  Tiene  un  área  construida  de  6.000  mts2  y  cuenta  con  45 
consultorios  dotados  con  completos  equipos  de  avanzada  tecnología  y  un 
banco  sistematizado  de  historias  clínicas  que  nos  permite  agilidad  y 
puntualidad en la adjudicación de citas. 
En  el  Instituto  se    trabaja  cada  día  para  lograr  la  excelencia  empresarial  e 
investigativa y obtener los mejores resultados para las empresas que contratan 





últimos  semestres  de  la  Facultad  de  Optometría  y  supervisados  de  forma 
personalizada  y  permanente  por  docentes  Optómetras  y  Oftalmólogos 







con  orientación  hacia  la  investigación que  contribuya  a  la  obtención  de  altos 
niveles de productividad y al beneficio social de las comunidades. 
Su  visión  es  ser  un  instituto  de  investigaciones  líder  a  nivel  nacional,  auto 
sostenible, con excelencia en  los servicios ofrecidos y a nivel  tecnológico. Se 
destaca  por  su  crecimiento  en  la  oferta  de  servicios,  abierto  a  alianzas 
estratégicas  con  entidades  oficiales  y  privadas;  con  quienes  se  buscará  el 

















Todo  lo  anterior  con  el  fin  de  Mejorar  la  calidad  de  vida  del  trabajador  y  la 
rentabilidad de la empresa. 




• Visiometrías  con  modernos  equipos  para  tamizajes  visuales  que 




• Paquetes  especiales  para  instituciones  con  Tamizaje,  examen 
Optométrico completo e insumos ópticos. 




1.5.  ALTERACIONES  OCULARES  SECUNDARIAS    A  ENFERMEDADES 
SISTEMICAS MÁS IMPORTANTES. 
Existen  numerosas patologías  sistémicas    que desencadenan  alteraciones    a 
nivel  ocular,  Las  clasificaremos    según  las  enfermedades  sistémicas  y  de 




































































•Coroiditis • TUBERCULOSIS (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS) 
•Vasculitís 





•Hemorragias Retínales • CANDIDA SP 
•Endoftalmitís 
• CRYTOCOCUS NEOFORMANS •Coroiditis 






















• TOXOCARA CANIS (TOXOCARIASIS) •Uveítis 
• TAENIA SOLIUM (CISTICERCOSIS) •Uveítis 
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1.5.4 ENFERMEDADES NEUROLOGICAS. 




















































Funcional  y  Lentes  de Contacto  del  Instituto  de  Investigaciones Optométricas 
(IIO). 
2.2.1.1 CRITERIOS DE INCLUSION: 
Pacientes    con  Alteraciones  Oculares  Secundarias  A  Enfermedades 





meses  de  Agosto,  Septiembre  y  Octubre  de  2006,  en  la  Clínica  Integral  de 










*  Procedencia:  Se  dividió  en  Rural    (Pacientes  procedentes  de  áreas  que 
rodean ciudades o pueblos) y en Urbano  (Pacientes procedentes de  ciudades 
o pueblos). 
* Diagnostico  Patológico  Ocular: Referente  a  la Alteración Ocular  de  cada 
paciente. 
2.2.4.  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  RECOLECCIÓN  DE 
INFORMACIÓN. 
2.2.4.1  Técnicas para la Recolección de Información. 











Se  determino  la  prevalencia  de  las  Alteraciones  Oculares  Secundarias  a 































































AGOSTO  463  29  15  3.2 
SEPTIEMBRE  594  38  16  2.7 
OCTUBRE  518  33  19  3.7 
TOTAL  1575  100  50  9.6 












































SECUNDARIA  A    ALTERACION OCULAR  EN  AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y  OCTUBRE  DE 
2006. 





4.1.2  TABULACION  DE  DATOS:  PACIENTES  CON  ENFERMEDADES 
SISTEMICAS Y ALTERACIONES OCULARES EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE DE 2006. 








DIABETES  ARTRITIS  TIROIDES  COLESTEROL  ASMA  RINITIS 
ANEMIA 
HEMOLITICA 
BLEFARITIS  6  6  1  2  3 
PINGUECULA  12  13  3  5  6  3 
PTERIGIO  15  8  4  6  4  1  1 
GERONTOXON  1  3  1 
CONJUNTIVITIS  2  9  2  2 
OJO SECO  1  1 
QUERATOCONO  1  2 
QUERATITIS  4  7  2 
ULCERA 
CORNEAL 




CATARATA  3  8  1 
COROIDORETINI 
TIS  1  5  2 





































CEREBRAL  GASTRITIS  V.I.H  CANCER 
BLEFARITIS 

















































INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS:  En  los  meses  analizados  se 
encontraron  50  pacientes  con  Alteraciones  Oculares  Secundarias  a 
Enfermedades Sistémicas la prevaléncia de estos fue de 3.1%.
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4.2.  RESUMEN  DE  ALTERACIONES  OCULARES  SECUNDARIAS  A 





















TIROIDES  QUERATITIS  2  0,12 
ASMA  CONJUNTIVITIS  2  0,12 
TOXOPLASMOSIS  CICATRICES TOXOPLASMOSIS  5  0,31 
ENFERMEDADES 
CORONARIAS  GLAUCOMA  2  0,12 
RINITIS  CONJUNTIVITIS  1  0,06 
TOTAL  50  3.1 



















GRAFICO  3.  RESUMEN  DE  ALTERACIONES  OCULARES  SECUNDARIAS  A  ENFERMEDADES 
SISTEMICAS EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2006. 
INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS: De  los  1575  pacientes  atendidos en 
Agosto,  Septiembre  y  Octubre  de  2006  se  encontraron  50  pacientes  con 
Alteración Ocular Secundaria a Enfermedad Sistémica, entre las enfermedades 
atendidas a estos pacientes se encontró  mayor prevaléncia de Diabetes con el 





4.3.  DISTRIBUCIÓN  DE  PACIENTES  CON  ALTERACIONES  OCULARES 





















































































































































































































10 A 20  1  1  0,06 
21 A 30  1  2  1  1  1  2  8  0,5 
31 A 40  1  1  0,06 
41 A 50  1  1  2  2  6  0,38 
51 A 60  3  2  2  4  2  1  14  0,88 
61 A 70  1  1  3  2  2  9  0,57 
71 A 80  1  3  1  1  1  2  9  0,57 
81 A 90  1  1  2  0,12 




















































































































































































































































































4  6  5  7  6  1  2  2  3  2  1  39  2,4 
MASCULINO  1  1  3  2  2  2  11  0.7 
Tabla  5.  DISTRIBUCIÓN  DE  PACIENTES  CON  ALTERACIONES  OCULARES 
































































































































































INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS: De  los  1575  pacientes  atendidos  en  Agosto, Septiembre  y Octubre  de  2006,  se 
encontró que el genero femenino tuvo mayor prevaléncia en Alteraciones Oculares Secundarias a Enfermedades Sistémicas 
en  un  2.4%  (39  pacientes)  con  Hipertensión  Arterial  (Glaucoma  y  Retinopatía  Hipertensiva)  y  Diabetes  (Catarata  y 
Retinopatía  Diabética)  a  diferencia  del  genero  masculino  con  0.7%  (11)  pacientes  con  Diabetes  (Catarata  y  Retinopatía 
Diabética.
34 
4.5.  DISTRIBUCION  DE  PACIENTES  CON  ALTERACIONES  OCULARES 
SECUNDARIAS  A  ENFERMEDADES  SISTEMICAS  SEGÚN 
PROCEDENCIA EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2006. 
Tabla  6.  DISTRIBUCION  DE  PACIENTES  CON  ALTERACIONES  OCULARES 





















































































































































































































URBANO  5  5  8  8  8  1  2  2  5  2  1  47  2,9% 






















































































































































































































































































































































































ESTUDIANTE  1  1  1  1  4  0,25% 
AMA DE CASA  4  5  5  5  5  1  2  1  1  29  1,84% 
PENSIONADO  1  1  1  3  0,19% 
EMPLEADO  3  1  2  2  8  0,5% 
COMERCIANTE  1  2  3  0,19% 
OTROS  1  2  3  0,19% 
Tabla  7.  DISTRIBUCION  DE  PACIENTES  CON  ALTERACIONES  OCULARES 




1  1  1  1 
4 
5  5  5  5 
1 
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ESTUDIANTE  AMA DE CASA  PENSIONADO  EMPLEADO  COMERCIANTE  OTROS 









(Agosto,  Septiembre  y  Octubre  de  2006),  la  prevaléncia  de  Alteraciones 
Oculares Secundarias a Enfermedades Sistémicas fue de 3.1 % (50) de los 
pacientes,  esto  quiere  decir  que  por  cada  100  pacientes  atendidos  3 
tuvieron Alteraciones Oculares Secundarias a Enfermedades Sistémicas. 
• Se  detecto  mayor  Prevaléncia  de  Enfermedades  de  tipo  Metabólico  y 








personas  de  la  tercera  edad  están  mas  propensas  a    adquirir  estas 
enfermedades por su desgaste o estas acuden con mayor  frecuencia a el 
optómetra. 
• Este  estudio  demostró  que  el  género  femenino  tuvo  mas  Alteraciones 




interesadas  en  su  salud  visual  y  corporal,  por  tanto  consultan  a  los 
especialistas con mayor  frecuencia que los hombres.
39 
• Las  enfermedades  de  tipo  Metabólico  como  la  Diabetes  (Catarata  y 
Retinopatía Diabética)    y   de  tipo Auto  inmune Artritis  (Ojo Seco)  tuvieron 
mayor  prevaléncia  en  la  zona urbana  creando  así  preocupación por  esta 
área,  debido  a  que  ellos  tienen mayor  alcance  de  Servicios  de  salud  los 
cuales no están siendo aprovechados en su mayoría. 
• La  ocupación  que  presento  mas  Alteraciones  Oculares  Secundarias  a 









Optométricas  (IIO),  que  facilite  al  examinador    el  registro  de  datos 
importantes como  son los antecedentes. 
§  Realizar  este  estudio  con una   muestra más grande,  ya  que    con base a 
esto pueden generarse políticas en Salud. 
§  Es  importante  destacar  que  estas  enfermedades  son  crónicas,  tratables 
pero  no  curables  por  lo  tanto  es  frecuente  encontrar  complicaciones  y 
secuelas  a  nivel  ocular  irreversibles,  es  por  esto  que  deben  crearse 
programas  de  Educación,  Prevención    y  Promoción  en  salud  Visual  en 
pacientes con estas Enfermedades. 
§  Debe  enfatizarse  en  los  estudiantes  de  Optometría  la  importancia  de  la 



























*  Oftalmología  General/Francisco  Umaña  /2da,  Edicion/1991.*  Oftalmología 
General/Vaughan Daniel /Edicion Italiana/1967.
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ANEXOS 
1. Instrumento: Hoja de Recolección de Datos.
44 
ANEXOS 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
PREVALENCIA DE ALTERACIONES OCULARES SECUNDARIAS A 
ENFERMEDADES SISTEMICAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLINICA 
INTEGRAL DE OPTOMETRIA FUNCIONAL Y LENTES DE CONTACTO DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OPTOMETRICAS (IIO) EN AGOSTO, 
SEPTIEMBRE Y OCYUBRE DE 2006 
PACIENTE No.________ 
1.MES:AGOSTO___SEPTIEMBRE__ 
OCTUBRE___ 
2.EDAD: 10-20___21-30___41-50___ 
51-60___61-70___71-80___91-100__ 
3.GENERO:MASCULINO____ 
FEMENINO____ 
4.PROCEDENCIA:URBANO____ 
RURAL____ 
5.PATOLOGIA SISTEMICA:_________ 
____________________________________ 
6.PATOLOGIA OCULAR:____________ 
____________________________________ 
7.OBSERVACIONES:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
PACIENTE No.________ 
1. MES:AGOSTO___SEPTIEMBRE___ 
OCTUBRE___ 
2.EDAD: 10-20___21-30___41-50___ 
51-60___61-70___71-80___91-100__ 
3.GENERO:MASCULINO____ 
FEMENINO____ 
4.PROCEDENCIA:URBANO____ 
RURAL____ 
5.PATOLOGIA SISTEMICA:_________ 
____________________________________ 
6.PATOLOGIA OCULAR:____________ 
____________________________________ 
7.OBSERVACIONES:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
PACIENTE No.________ 
1.MES:AGOSTO___SEPTIEMBRE__ 
OCTUBRE___ 
2.EDAD: 10-20___21-30___41-50___ 
51-60___61-70___71-80___91-100__ 
3.GENERO:MASCULINO____ 
FEMENINO____ 
4.PROCEDENCIA:URBANO____ 
RURAL____ 
5.PATOLOGIA SISTEMICA:_________ 
____________________________________ 
6.PATOLOGIA OCULAR:____________ 
____________________________________ 
7.OBSERVACIONES:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
PACIENTE No.________ 
1. MES:AGOSTO___SEPTIEMBRE___ 
OCTUBRE___ 
2.EDAD: 10-20___21-30___41-50___ 
51-60___61-70___71-80___91-100__ 
3.GENERO:MASCULINO____ 
FEMENINO____ 
4.PROCEDENCIA:URBANO____ 
RURAL____ 
5.PATOLOGIA SISTEMICA:_________ 
____________________________________ 
6.PATOLOGIA OCULAR:____________ 
____________________________________ 
7.OBSERVACIONES:________________ 
____________________________________ 
____________________________________
